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Autorinnen und Autoren 
dieses Heftes 
Manuel Bödiker, Dipl.-Joum., hat den Journalistik-Studiengang der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt absolviert und arbeitet bei 
einem Zeitschriftenverlag in Augsburg. 
Dr. Peter Hasenberg ist Leiter des Referates Film/Grundsatzfragen im 
Bereich Kirche und Gesellschaft beim Sekretariat der Deutschen Bi-
schofskonferenz in Bonn. 
Prof Dr. Walter Hömberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Journalistik I 
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Gastprofessor an 
der Hochschule für Philosophie in München. 
Matthias Kopp ist Leiter der Stabsstelle Presse und Öffentlickeits-
arbeit sowie Pressesprecher des Ministers für Bundes- und Europaange-
legenheiten in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Er 
war zuvor Bereichsleiter Kommunikation und Pressesprecher des XX. 
Weltjugendtages 2005. 
Prof Dr. Heinz Pürer ist Professor für Kommunikationswissenschaft 
am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der 
Ludwig-Maximilians-Universität München. 
Dr. Eckart Klaus Rotoff ist Leiter des Ressorts Wissenschaft und 
Praxis bei der Wochenzeitschrift "Rheinischer Merkur", Bonn. 
Martin Steinseifer, M.A., studierte Germanistik und Evangelische 
Theologie und ist zur Zeit Kollegiat am Graduiertenkolleg "Transnationa-
le Medienereignisse von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart" der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. 
Dr. Ute Stenert ist Leiterin des Referates Presse und Verlagswesen im 
Bereich Kirche und Gesellschaft beim Sekretariat der deutschen Bi-
schofskonferenz in Bonn. 
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